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RESUMEN
Esta crónica trata de presentar la revista electrónica de Historia Moderna Tiempos
Modernos. Se trata de una nueva publicación que quiere aprovechar las posibilidades
que ofrece Internet para dotar a la comunidad científica de modernistas de un nuevo
canal de comunicación aplicando toda la potencia que ofrece la Red.
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ABSTRACT
This chronicle tries to present the electronic journal of Early Modern History Tiem-
pos Modernos. One is a new publication that it wants to take advantage of the possi-
bilities that Internet offers modernist to equip to the scientific community of with a
new communication channel applying all the power that offers the Network.
Key words: Early Modern History journal, Internet, electronic publishing.
Tiempos Modernos es una revista electrónica dedicada al estudio de los
siglos XVI, XVII y XVIII en todas sus vertientes; esto hace que entre sus áre-
as de interés se incluyan la Historia del Arte, la Literatura y cualquier disci-
plina que estudie la Edad Moderna en alguno de sus aspectos. La estructura
de la revista está al servicio de sus objetivos, así pues, aparte de los artículos
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y trabajos seleccionados por el consejo de redacción, se incluyen varias sec-
ciones de interés para el investigador.
En primer lugar una sección de noticias que servirá para informar de todas
las novedades y eventos de interés que se produzcan a lo largo del año refe-
rentes al estudio de la historia moderna, así pues informaremos periódicamente
de congresos, cursos, seminarios y exposiciones acontecidas tanto en España
como fuera de ella.
La sección de enlaces, fundamental en toda publicación electrónica, cons-
tituirá un repertorio continuamente creciente de las posibilidades que ofrece
Internet para el estudio de la Historia Moderna. Los enlaces que aquí se reco-
jan se referirán total o parcialmente a informaciones de interés depositadas en
Internet para el mejor conocimiento de nuestro período. La elección de estos
enlaces está regida por la misma exigencia de rigor que se le requiere a los
artículos publicados, para que así no se trate de una mera recopilación de sitios
web, sino de una selección de los más útiles e interesantes para el estudio de
la Edad Moderna en Internet.
Tiempos Modernos cuenta también con ERASMO, lista de distribución
destinada al estudio de la Edad Moderna. Este instrumento se ha creado con
la intención de constituir un punto de contacto dinámico entre investigadores
para facilitar el dialogo entre la comunidad científica.
Tanto la modificación de estas secciones como la creación de otras nue-
vas se basará en las exigencias de nuestros lectores, para que así entre todos
podamos confeccionar una publicación de calidad que resulte útil al inves-
tigador
El objetivo fundamental de Tiempos Modernos es la inclusión del estu-
dio de la Historia Moderna en la era de la comunicación global, es decir en
el nuevo milenio. Hasta ahora, y como dice Ana Carabias, la Historia Moder-
na ha sido el pariente pobre de la red, ya que se ve ampliamente superada
por sus hermanas de disciplina. En nuestra opinión, ya es hora de que esto
deje de ser así, y es responsabilidad de todos los modernistas colaborar para
que nuestro área de estudio ocupe su carril en las nuevas autopistas de la in-
formación.
Esta revista es una toma de conciencia por parte de un grupo de moder-
nistas que han decidido colaborar entre sí para reforzar esta vía de trabajo, y
es a la vez un llamamiento al resto de la comunidad científica para que cola-
boren, y entre todos podamos dotar al estudio de nuestro período de una pre-
sencia relevante en Internet. Muchos se preguntarán la razón por la cual debe-
mos establecer esta presencia de nuestros estudios en la Red. En nuestra
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opinión la respuesta es muy sencilla: porque si no lo hacemos estaremos hipo-
tecando el futuro de nuestra disciplina.
Internet es una herramienta de creciente utilidad para el historiador, ya que
se pueden encontrar gran cantidad de informaciones para ampliar conoci-
mientos sobre un tema determinado e incluso para el inicio de una investiga-
ción. Podemos consultar catálogos de bibliotecas sin movernos de casa, inclu-
so podemos obtener documentos directamente en línea. Pero las posibilidades
de Internet no están en lo que ya hay, sino en lo que puede haber. Esa poten-
cialidad que tan claramente observamos tras navegar unos cuantos días por la
red, llega mucho más lejos de lo que podamos imaginar, y el paso de la poten-
cia al acto debe de ser realizado por la propia comunidad científica, es nues-
tra responsabilidad hacer de Internet un instrumento clave para la investiga-
ción histórica, tenemos la materia prima, sólo hace falta focalizar la fuerza de
trabajo.
Tiempos Modernos surge con la intención de facilitar un entorno donde se
desarrolle esta fuerza de trabajo. Las particularidades de este entorno hacen
que la revista vaya mucho más lejos de lo que puede ofrecer una publicación
al uso. En nuestra revista además de leer los artículos se puede contactar con
el autor, preguntarle, iniciar un debate, lo cual es la base del desarrollo cien-
tífico. Cuántas veces hemos terminado un artículo y nos hemos quedado con
dudas o con ganas de dejar patente nuestro desacuerdo. Ahora el debate, ver-
dadero motor del conocimiento, es por fin posible.
Pero crear debate es tan sólo uno de nuestros objetivos, como también lo
es mostrar a todos los modernistas cuales son las posibilidades que ofrece Inter-
net, y no sólo mostrar sino ofrecer estas posibilidades aglutinándolas y actua-
lizándolas con periodicidad.
De esta forma nuestra revista, aparte de ser un depósito de materiales,
pretende ser un punto de referencia que mantenga al día a los modernistas
de las posibilidades específicas que ofrece Internet para el estudio de nues-
tro período.
Así que aquí tenéis, un granito de arena más ha sido puesto para la «moder-
nización» de nuestro método, ahora es responsabilidad de todos colaborar para
que esto no se reduzca a un vano intento.
Es necesario señalar que nuestra revista nace con un espíritu aglutinador,
pretende ser un producto hecho por todos y para todos, nuestras puertas están
abiertas a todo aquel que quiera colaborar, tanto con trabajos como con la cre-
ación de nuevas secciones, si queréis producir y no solamente consumir no
necesitáis más que enviar un e-mail a admin@tiemposmodernos.rediris.es.
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Por ultimo la redacción de esta revista desea dar las gracias a todas aque-
llas personas que han colaborado en la realización de este proyecto, y muy
especialmente al Dr. D. José Cepeda Gómez de la Universidad Complu-
tense de Madrid y al Dr. D. Ángel Martínez de Velasco Farinós, editor de
Hipanianova sin los cuales esta revista jamás hubiera visto la luz. Men-
ción especial merece también el apoyo brindado por Rediris, Red Académica
española, cuya colaboración es fundamental para la ejecución de esta ini-
ciativa.
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